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В линиях связи, если нет возможности провести проводную линию связи, как 
правило, используют радиоканалы, однако в некоторых случаях передачу сообще-
ний лучше осуществлять с помощью вибрации. Например, после мощного электро-
магнитного импульса вся электронная аппаратура, имеющая связь с радиоэфиром, 
выйдет из строя и радиолинии связи работать не будут. При авариях в подземных 
выработках для добычи угля или соли иногда нарушается телефонная связь с шахте-
рами, оказавшимися в завалах, и здесь тоже может пригодиться связь с помощью 
вибрации. Анализ основных параметров надежности такой связи сделан в данной 
работе. 
Чтобы обеспечить требуемую надежность вибрационной связи с излучателем 
небольшой мощности, следует вводить избыточность в передаваемые сообщения. 
Хорошие результаты достигаются, когда для передачи символов сообщения исполь-
зуются ортогональные псевдослучайные последовательности. Корреляционная обра-
ботка в приемнике позволяет выделять из шумов заранее известный ансамбль сим-
волов с хорошо просчитываемыми вероятностями неприема и ложного срабатыва-
ния. Вероятность Рlie ложного срабатывания приемника от входного шума в отсутст-
вие сигнала можно определить по полученной авторами формуле. Вероятность не-
приема Рnepriem всей псевдослучайной последовательности, т. е. одного символа 
команды определяется по полученной авторами формуле. Конструкция сделанного 
авторами макета вибрационного излучателя представляет собой вертикальный стер-
жень с ферромагнитной вставкой, приваренный к плоскому основанию – опорной 
плите. На стержне подвешена на пружине катушка провода, концы которой подклю-
чены к мостовому выходному усилителю, транзисторы которого работают в ключе-
вом режиме в соответствии с передаваемым сигналом. Приемное устройство макета 
содержит сейсмоприемник, малошумящий узкополосный усилитель и корреляцион-
ный декодер принимаемых сигналов. Выбор числа разрядов псевдослучайных по-
следовательностей, передающих символы команд, и задание параметров декодера 
осуществлялся по графику, построенному по вероятностям ложного срабатывания и 
неприема сигнала, рассчитанные по полученным авторами формулам, который при-
веден на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость вероятностей ложного срабатывания Plie(m) и Pnepriem(m) 
неприема сигнала от относительного порога (m) срабатывания корреляционного 
деодера при: tn – 3 суток, n – 255 бит, Kusn = 0,707 
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При решении задач по повышению энергоэффективности транспортировки 
нефти необходимо учесть сложившиеся закономерности электропотребления. Из-
вестно, что на режим электропотребления участков нефтепровода влияет большое 
количество факторов, среди которых основными являются грузооборот и характери-
стики нефти, конфигурация и конструктивные параметры нефтепроводов, состав 
включенных насосных агрегатов (НА). Для определения степени влияния составов 
включенных НА на режим электропотребления нефтепроводов разработаны эмпири-
ческие модели зависимости удельного электропотребления от грузооборота нефти, 
дифференцированные по кварталам и составу НА, для 3-х участков нефтепровода за 
2 года. При этом установлено, что все многообразие этих моделей в зависимости от 
влияния НА на режим электропотребления нефтепровода может быть представлено 
четырьмя характерными типами (см. рис. 1). 
 
 
 
 
